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Етика ділових відносин є професійною етикою, яка регулює сис-
тему відносин між людьми в сфері бізнесу.  
На цей час існує дві основні точки зору на співвідношення зага-
льнолюдських етичних принципів і етики бізнесу:  
1. Правила звичайної моралі до бізнесу не має відношення або ві-
дносяться в меншій мірі. Така точка зору відповідає концепції етично-
го релятивізму, згідно з якою для кожної групи характерні свої особ-
ливі етичні норми;  
2. Етика бізнесу заснована на загальноприйнятих етичних нормах 
(чесність, безпека, вміння тримати слово), які конкретно відносяться 
до специфічної соціальної ролі бізнесу в суспільстві. 
Сучасний діловий етикет грає велику роль в суспільстві. Він є 
попередженням конфліктних ситуацій в міжособистісному спілкуван-
ні, відображає загальний культурний рівень людей. 
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Питання, що стосуються створення геологічних парків на терито-
рії нашої країни широко обговорюються у наукових колах і природоо-
хоронних організаціях. Для багатьох країн світу вивчення та збере-
ження власної геологічної спадщини є одним з пріоритетних завдань. 
У цьому контексті виникає необхідність створення геопарків, як при-
родоохоронних об’єктів, задля збереження та раціонального викорис-
тання важливих геологічних об’єктів.  
Геопарки – це природоохоронні території, парки,  де розміщені 
унікальні чи рідкісні, цікаві та естетично привабливі геоморфологічні 
та геологічні об’єкти, які мають наукову, освітню та рекреаційну цін-
ність. Проте, геопарки містять у собі не тільки об’єкти геології, а й 
включають історико-культурну, археологічну спадщину країни чи міс-
ця, де розташований геопарк. Головною метою усіх геопарків є розши-
рення засобів охорони геологічно-важливих об’єктів, їх покращення, 
популяризацію. Через це геопарки сприяють розвитку різноманітних 
видів діяльності, розширенню наукових досліджень у галузі геології та 
інших наук про будову планети та її культурної спадщини. 
Основним джерелом регламентування діяльності геопарків є Єв-
ропейська мережа геопарків та Глобальні геопарки ЮНЕСКО. Вони 
являють собою єдині географічні райони, де об’єкти та ландшафти 
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міжнародного геологічного значення керуються з боку цілісної конце-
пції захисту, освіти та стійкого розвитку. Популярним стає поєднання 
збереження стійкого розвитку з залученням місцевих громад. У світі 
існує 127 глобальних геопарків ЮНЕСКО у 35 країнах світу. В Україні 
немає жодного, проте існують засади для їх створення. Багато україн-
ських науковців та геологів цікавились проблематикою створення та-
кого природоохоронного об’єкту, існує велика кількість проектів та 
пропозицій, щодо створення геопарків на території Карпатського регі-
ону, Причорноморського, Поділлі, Харківській області.  
Діяльність геопарків направлена на: 
1) Освіту та науку: мається на увазі організація заходів, щодо ро-
зширення знань  у галузі науки про Землю та охорони природної спа-
дщини. Дане питання стосується охорони геосайтів (геологічна 
пам’ятка природи), музеїв, організації подорожей, презентацій, конфе-
ренцій, видання спеціалізованої літератури, карт, тощо. Ведення нау-
кової роботи спільно з університетами та науково-дослідними інститу-
тами є пріоритетним варіантом обміну досвідом в даній галузі; 
2) Геоконсервація:  вивчення та збереження об’єктів геологічної 
спадщини, впровадження різних нових методів збереження цих обєк-
тів, залучення держави до розвитку, підтримка місцевих традицій та 
чинного законодавства; 
3) Геотуризм: стимулювання активності та сталого розвитку за 
допомогою розвитку геотуризму. Являє собою створення привабливих 
для відвідування об’єктів, популяризацію місцевих туристських про-
дуктів, ресурсів. Тож, геопарки можуть підтримувати соціально-
економічний розвиток міста та країни в цілому, створюючи унікальні 
пропозиції у галузі туризму, просуваючи геопродукт на туристському 
ринку.  
Створення геопарків вимагає доволі великих капіталовкладень, 
проте вони мають широкі можливості для залучення до  роботи в ньо-
му місцеві громади та збільшення соціально-економічний потенціалу 
країни в цілому.   
Отже, створення геопарків є перспективним для охорони ціннос-
тей геологічної спадщини, разом із ландшафтною територією та надає 
можливості до нового виду туризму - геотуризму. Такі парки можуть 
стати осередками реалізації проектів, які спрямовані на потреби в 
охороні природи і збереженні історико-культурних цінностей. 
 
 
 
 
